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múltiples ocupacions de Zeus  a  l’Olimp. El  fet que  també,  al  seu dia, Pèricles  fos  anomenat 
Olímpic confirma la identificació entre el màxim governant humà amb el rei dels deús. 
La  posada  en  paral·lel  d’aquestes  recreacions  llucianesques  fa  possible  entreveure  un 












in a similar way. The  fact  that also, at his  time, Pericles was called  the Olympic confirms  the 
identification between the highest human ruler with the king of the gods. 













altra: en efecte, grecs  i  romans  tenen  imaginaris  i perspectives diferents  si els 
observem en els seus respectius desenvolupaments històrics i culturals, però és 
ben cert que són vells coneguts i que, en uns moments o altres de la història, s’han 






de  la  religió,  tant  en  la  seva  vessant privada  com pública  i política, passant, 















I. LLUCIÀ I ELS EMPERADORS GERMANS3 
Les  al·lusions,  fins  i  tot  les  al·legories,  als  governants  i  els  poderosos 
sovintegen  a  l’obra  de  Llucià  de  Samòsata.4  La majoria  de  vegades  aquestes 
referències prenen personatges del mite o  llegendaris, o de  la història passada 
com  a  protagonistes;  tanmateix,  en  un  bon  nombre  d’ocasions  Llucià  evoca, 
clarament  i  explícita,  els  emperadors  que  estan  al poder  en  el  seu  temps. Es 
																																																								




d’oposició  del  poder  romà  al  cristianisme;  cf.,  en  aquest  sentit,  i  a  títol  d’exemple,  el  propi 



















En  un  segon  exemple  de  la mateixa  obra,  també  referint‐se  a Marc  Aureli, 
trobarem més elements interessants. El context és el següent: Llucià es defensa 
d’haver acceptat un càrrec a Egipte, la qual cosa implica posar la seva cultura i 
formació  intel·lectual  al  servei  d’un  salari  –tal  com  ell mateix  havia  criticat 




καὶ  δὴ  φημί  σοι  μηδένα  μηδὲν  ἀμισθὶ  ποιεῖν,  οὐδʹ  ἂν  τοὺς  τὰ  μέγιστα 









puguis  anomenar,  ja  que  ni  el mateix  emperador  està  sense  salari. No  em 
refereixo als tributs o als  impostos que  li arriben cada any dels súbdits, sinó 

















sens dubte, perquè en  la hipèrbole descansa  l’apologia de  l’autor per haver‐se 
“venut” per un sou; nogensmenys l’esment del culte imperial és evident. 
D’una  natura  diferent,  però  força  interessants  també  són  les  al·lusions 
relacionades  amb  l’emperador  Luci Ver,  germà  de Marc Aureli,  amb  qui  va 
compartir  l’imperi entre els anys 161  i  la mort del propi Luci  l’any 169 –Marc 
Aureli encara va regnar uns quants anys més, tot sol, fins a la seva mort el 180. 
En efecte, Luci Ver és el destinatari indirecte de l’obra Com cal escriure la història, 
on  l’autor  es  dedica  a  criticar  aquells mals  historiadors  que  només  cerquen 
l’adulació  del  príncep  esperant  obtenir‐ne  alguna  cosa  i,  precisament,  Luci, 
gràcies  a  la  seva  victòria  definitiva  contra  els  parts,  que  li  atorga  els  títols 
d’Armenicus  i  de  Parthicus  Maximus,  com  es  pot  veure  a  les  monedes  que 
s’encunyen  amb  la  seva  efígie,  és  mereixedor  de  totes  aquestes  lloances 





d’una  dona  d’extrema  bellesa,  Pantea.  A  la  primera  part  Licí  descriu  la 
sorprenent bellesa física de la dona, fent servir un recurs, tan vell com el que fa 
servir Homer per descriure Agamèmnon, és a dir, fent una mena de patchwork a 
partir de  les diferents parts de personatges divins: el cap  i els ulls de Zeus,  la 
cintura d’Ares i el tors de Posidó.8 Doncs bé, de la mateixa manera, Licí descriu 
Pantea, posant com exemple per a les diferents parts del rostre i el cos de la noia 
les  de  les  estàtues  de  les  deesses:  Afrodita,  en  les  seves  diverses  versions 
(l’Afrodita de Cnidos,  la dels  Jardins o  la Sosandra),  i Atena  (especialment  la 
coneguda com Atena Lèmnia). 
A la segona part, Polístrat, l’interlocutor de Licí que, a diferència d’aquell, 

















perquè  sap  fer bon ús d’allò que  la  fortuna  li ha deparat –aquest  és un  tema 
fonamental per avaluar la bondat de les persones–10 i no en fa ostentació, ans al 
contrari, és una persona humil i assequible (21), sinó perquè la seva companyia 
defineix  clarament  el  capteniment  excels  de  l’emperador  i  en  fa  un  home 
certament afortunat en tots els sentits del terme: 
ἔπρεπε δὲ καὶ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ χρηστῷ καὶ ἡμέρῳ ὄντι καὶ τοῦτο μετὰ τῶν 
ἄλλων  ἀγαθῶν,  ὁπόσα  ἐστὶν  αὐτῷ,  εὐδαιμονῆσαι,  ὡς  ἐπ’  αὐτοῦ  καὶ  φῦναι 






















































II. LLUCIÀ I L’OLÍMPIC 
En  els  textos  grecs,  l’adjectiu  Ὀλύμπιος,  en  singular  i  masculí,  remet 
indefectiblement a Zeus,11 tant si és emprat com a epítet, mer qualificatiu, com si 

























ctòniques,  atès  que,  segons  Hesiqui  (s.  u.)  l’adjectiu  Ὀλύμπιος  significa 
οὐράνιος,  i  l’Olimp  és  la morada  de  la  divinitat:  Ὀλύμπος·  οὐρανός,  θεοῦ 
οἰκητήριον.  








i  cultes  de  divinitats  d’origen molt  divers,  d’arreu  de  l’Imperi.13  En  aquesta 
assemblea olímpica Zeus només dona la paraula als déus que poden intervenir 
de  forma  legítima,  perquè  precisament  entre  les  divinitats  que  ara  habiten 
l’Olimp –es queixa Momos– n’hi ha que no mereixen ser‐ho, però gaudeixen dels 
mateixos  privilegis  que  els  antics  i  posen  en  perill  la  pròpia  supervivència  i 
recursos dels déus: 




































veure  amb  Zeus,  especialment  amb  la manera  com  en  l’imaginari  grec  fou 
construïda  la  imatge mitogràfica  d’aquest  déu  i  amb  el  sistema  de  relacions 
dominant  a  la  divinal  seu  de  l’Olimp:  el  poder  i  l’amor.  16  Des  d’aquesta 
perspectiva,  els diàlegs Prometeu  i Zeus, Eros  i Zeus, Zeus  i Hermes, ubicats  al 
principi de  la  sèrie, esdevenen una afirmació de  l’autoritat de Zeus,  tot  i que 
filtrada per l’humor de Llucià, i sempre amb el tema amorós com a rerefons. Els 











































dicta  a Hermes  –sempre  fidel  executor  de  les  seves  ordres–  les  atribucions  i 
competències de la nova dea: les crescudes del Nil, els vents i la navegació.  
Tanmateix, la màxima autoritat de Zeus té com a conseqüència negativa les 
múltiples, diverses,  variades  i  simultànies  ocupacions  en  què  ha d’emprar  el 
temps fent «milers d’altres coses pràcticament inabordables per la seva futilitat» 
(μυρία ἄττα πράττειν καὶ σχεδὸν ἀνέφικτα ὑπὸ λεπτότητος, Bis Acc. 2). En 
efecte,  en  aquest  passatge  de  la Doble  acusació  o  els  tribunals  Zeus  es mostra 
desbordat  i afeixugat per  la seva  ingent  i constant activitat que comporta una 
màxima responsabilitat en tot allò que s’esdevé, incloses les guerres, ultra haver 
de supervisar el treball de la resta de divinitats. En la seva queixa, Zeus fa una 
enumeració  exhaustiva  de  la  seva  plural  activitat:  ha  d’organitzar  les  seves 
pròpies pedregades, aiguats i llampecs, “mirar per tot arreu alhora, parar atenció 
a  tot  com  el  bover  de  Nemea”  (ἀποβλέπειν  δὲ  κατὰ  τὸν  αὐτὸν  χρόνον 
ἁπανταχόσε καὶ πάντα ἐπισκοπεῖν ὥσπερ τὸν ἐν τῇ Νεμέᾳ βουκόλον, ibidem); 
una munió  de  quefers  simultanis  que  inclouen,  per  exemple,  presenciar  les 
hecatombes d’Olímpia, pedregrar sobre els getes, banquetejar amb els etíops o 
supervisar  els  que  lluiten  a  Babilònia  (ἐν  Βαβυλῶνι  τοὺς  πολεμοῦντας 
ἐπισκοπεῖν, ibidem). 20  
																																																								





juntament  amb Etiòpia  (ja Homer qualifica  els  etíops  com  ἔσχατοι  ἀνδρῶν Od.  1.23 perquè 



















Com  és  previsible,  tractant‐se  d’un  poeta  còmic,  quan  Aristòfanes  anomena 
Pèricles “Olímpic”  (Περικλέης οὑλύμπιος, v. 530)22 és en un context molt poc 
noble. L’estratega atenès és presentat amb un to caricaturesc i com un home sense 
voluntat –tot  i que molt  irritable–, sotmès al domini d’una dona hàbil  i astuta, 
capaç d’enganyar  fent  servir  tot  tipus d’estratagemes. El poeta  còmic  imputa 
l’inici de la guerra del Peloponès a un conflicte de dones, d’alcova: els de Mègara 
per venjança havien raptat dues cortesanes d’Aspàsia.23 Pèricles, enfurismat, fa 







21  “Uns  joves  ebris,  que  havien  anat  a Mègara,  raptaren  la meuca  Simaita;  aleshores,  els 
megarencs, destrossats per l’aflicció, s’hi tornaren raptant‐l’hi a Aspàsia dues meuques. D’aquí 
que  es  desfermés  l’inici  de  la  guerra  entre  tots  els  grecs,  per  culpa  de  tres  putots.  Pèricles 
















ἣν  αἰτίαν  ὠνομάσθη  Ὀλύμπιος  (“Amb  facilitat  ho  aconseguí  per  la  seva 
destresa de paraula, raó per la qual fou anomenat olímpic”). 
Això explica que el rètor Teó  justifiqui  l’apel·latiu de  l’estadista atenès pel seu 
valor encomiàstic –a diferència de l’ús en la comèdia–, basat, des del punt de vista 
compositiu, en l’homonímia:  









de  l’homonímia,  quan  s’escau  que  algú  té  per  atzar  el mateix  nom  que  una 










diem  culte  imperial  o  no.  I  és  que,  en  realitat,  la majoria  d’estudiosos  estan 
d’acord a afirmar que allò que anomenem culte imperial no existeix com a tal,26 
sinó que existien una sèrie de cultes religiosos, de rituals religiosos –o més aviat 
cívico‐religiosos  si  no  directament  civils–  honorífics,  dels  quals  l’emperador 




25 Èxits que hauria aconseguit pel  seu  tarannà assenyat  i  reflexiu:  ὁ  δὲ Περικλῆς πρότερον 
τοιούτων ὑπὸ συνέσει τῶν γερῶν ἔτυχεν, οἷον οὐδεὶς τῶν ἁπάντων μέχρι καὶ νῦν. Μετὰ γὰρ 
τοὺς  πολλοὺς  καὶ  γενναίους  ἐκείνου  ἀγῶνας,  οὓς  οὐκ  ἐν  ἄλλῳ  τινὶ  τῶν  ἁπάντων  πλὴν 















d’una  manera  institucionalitzada,  almenys  des  d’època  hel·lenística,  fa  que 
aquesta qüestió tingui característiques no coincidents amb la resta de l’imperi –
Roma  i  Itàlia  incloses–  des  d’una  visió  grega  o  hel·lenitzada.28  En  una 














empradors morts, mentre  que  θεός,  en  grec,  s’aplica  també  als  difunts  però 
tampoc no és estrany que  sigui epítet de  l’emperador viu32 –o,  fins  i  tot, dels 
membres de la seva família, singularment, l’esposa. 




27 El  caràcter  local  sovint podia esdevenir  ‘supra‐local’:  les  ciutats “exportaven”  l’existència 
d’aquest culte, que  la prestigiaven, cf. Galinsky  (2011: 8‐9); per altra banda, Evans  (2011: 83), 
referint‐se  concretament  a  la  petja  romana  a Atenes,  formula  encertadament  tant  el  caràcter 









33 Cf., per  exemple, Arist. Or. 26.32  (Εἰς  ῾Ρώμην), on hi ha un breu  esment a una pregària 





Helios  –especialment  la  dinastia  dels  Severs–,  o Dionís,  i  altres  amb menys 
freqüència, i entre les dones Hera, Afrodita, Demèter, i també altres.  
En  opinió  de  Price,  aquesta  assimilació  no  crea  cap  dificultat  entre  els 




l’adjectiu  “equivalent,  semblant”  (ἰσόθεοι  τιμαί);  o  bé,  encara,  són  dignes 
d’adoració  o  veneració  divina  (en  forma  de  substantiu  o  de  verb:  εὐσέβεια, 
σεβάσεσθαι)  ja que, en aquest  cas,  cal entendre el  terme desprovist de matís 
religiós, com una mena de sinònim de “lleialtat”. I, finalment, la presència física 
de l’emperador –quan es tracta de l’emperador viu, en exercici–, sovint doblada 






seva  favorita Pantea–,36  com  aquells  que  fan  referència  al  capitost dels déus, 
Zeus.  
Les  al·lusions  a  la  “professionalitat”  d’aquell  que,  tot  i  ser  la màxima 
autoritat, treballa –a canvi d’un salari, el culte precisament– per al bé comú fan 
convergir  l’emperador  i  Zeus;  el  fet  d’estar  ben  acompanyat  d’una  dona 
competent, l’emperador i Pèricles l’olímpic. Així mateix, la grandària de l’imperi 





a  l’Assemblea  dels  déus,  fent  ostentació  d’una  evident  xenofòbia  per  part  dels 
Olímpics, xenofòbia que, ateses les característiques de l’imperi, no tindria lloc de 
ser considerada.  
L’emperador  és,  doncs,  l’olímpic,  com Zeus  –com  també  ho  havia  estat 
Pèricles–, però és que, a més,  l’epítet al rei de  l’imperi no  l’hi posa Llucià sinó 
















grega,  és  un  pepaideumenos;  ara,  és  també  un  home  de  l’imperi,  observador 
mordaç de tot el que passa al seu voltant, de vegades crític i d’altres vegades, en 
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